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2018 年 6 月18 日（月）に Hong Kong Baptist University ( 香港浸會大学）図書館音楽科
















































2018 年度は 2 件 4 作品の貸出実績がありました。













 ÿ 交響曲第 2 番
 ÿ ピッコラシンフォニア
　⃝　池野 成 (1931-2004)








 ÿ 交響曲第 1 番
 ÿ 交響曲第 2 番
　⃝　伊藤 昇 (1903-1993)
 ÿ 二つの抒情曲






















 ÿ 交響曲第 1 楽章 ( 石田匡志 編曲 )
 ÿ 左方の舞と右方の舞
 ÿ 讃頌祝典之樂
 ÿ 交響組曲 七人の侍 ( 松木敏晃 編曲 )
 ÿ 序曲ニ調















 ÿ 交響曲第 4 番
　⃝　山田 一雄 (1912-1991)
 ÿ おほむたから
 ÿ 交響組曲「呪縛」
 ÿ 大管絃楽の為の交響的「木曽」
 ÿ 日本の歌
 ÿ もう直き春になるだらう
 ÿ 若者のうたへる歌
